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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
(l• mando.
Orden Ministerial núm. 62/72.—Se aprueba 1:1
entrega de mando del dragaminas Gudda/horce, efec
tuada por el Teniente de Navío don Luis Cebreiro
Rivera al de su mismo empleo don ,losé Luis Piury
González.
Madrid, 25 de enero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 63/72.—Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Nalón, efectuada
por el Teniente de Navío don Carmelo Coello Ro
queta al de su mismo C111 1' don Luis García-Ro
inéu García
.M¿I(lrid, 25 de enero de 1972.
Exemus. Sres.
Sres. ...
1/V1 1 RON11:
Orden Ministerial núm. 64/72. Se aprueba la
entrega de mando del dragaminas Tambre, efectuada
por el Teniente de Navío don José A. Artal Delgado
al de su mismo empleo (1011 Antonio N. Maira Ro
dríguez.
Madrid, 25 de eiirr() de 1972.
Excmos. Sres.
..
Sres. •..
HATURONE
Orden Ministerial núm. 65/72.-----Se aprueba la
entrega (le mando del guardapescas Centinela, efecInda por el Teniente de Navío (R.NA) don Antonio
Vicente Comesafia al Tenieinv de Navío (Id Cuerpo
General de la Armada d011 .1(v,I. Luis Mac-Kinlay
Leiceaga.
z
Madrid, 25 de enero de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONF
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
1)estinos.
Resolución núm. 140/72, de la Dirección de Re
clutami(nto v 1)ot:xciones.—Se dispone el cambio de
destino del personal del Cuerpo de Sanidad que a
continuación se indica:
Coronel Médico don José M. Creo Morales.
Pasa destinado a la Secretaría de la DISAN, cesan
do en la Jefatura de Sanidad de la Zona Marítima
del Mediterráneo.—Forzoso.
Coronel Médico don Daniel Fernández Gervás.
Se hace cargo de la Jefatura de Sanidad de la Zona
Marítima del Mediterráneo, sin cesar en su actual
destino.—Forzoso.
Coronel Médico don José Galván Negrín.—Pasa
destinado a la jefatura de Sanidad de la Jurisdicción
Central y Director de la Policlínica Naval "Nuestra
Sefiora del Carmen", cesando en la Sección de Sa
nida(1 1)11■DO y Secretario DISAN.—Voluntario.
Coronel Médico don Juan Padilla Manzuco.—Se
le confirma como Director del Sanatorio de Marina
"Los Molinos".
Madrid, 25 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres.
..
Sres. ...
Resolución núm. 141/72, de la Dirección de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante Médico don Antonio Naranjo Muñoz pasedestinado de Jefe •1(411 Gabinete Odontológico del
Hospital de San Carlos, cesando (le Jefe del Gabine
te Odontológico del Arsenal de La Carraca.—For
zoso.
NI;idrid, 25 de enero de 1972.
Lxcinos. Sres.
Sres.
...
EL DIRECTOR
1) h: RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
1 )estinos.—(Rec1if7cac1'(n),
Resolución núm. 142/72, de la I)irección de Re
clutamiento iy Dotaiones. -Se dispone quede sinefecto el destino conferido al Capitán Médicn don
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•
Número 21 Viernes, 28 de enero de 147'
■Liguel Rodriguez ,Santamaría por Repoltición
" 34
de 1972 (D. 0. núm. 10), continuando destinado en
el TEAR.
Madrid, 25 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias por asuntos particulares.
Resolución núm. 136/72, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesa
do, y con arreglo a lo preceptuado en el Reglamento
de Licencias Temporales del personal de la Armada,
aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906 (DIA
RIO OFICIAL núm. 55), se conceden dos meses de
licencia por asuntos particulares, para Palma de Ma
llorca, al Capitán de Fragata don Juan Oliver Amen
gua], que deberá cesar como jefe de la Sección de
- Educación Física y Deportes de la Dirección de En
señanza Naval.
Durante el disfrute de dicha licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación de la Comandancia Mi
litar de Marina de Palma de Mallorca.
Madrid, 25 de enero de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Orden Ministerial núm. 66/72 (D).—Se dispone
que el Teniente Coronel Médico don Julio Montesi
nos Ferrando pase a la situación de "retirado", a
voluntad propia, a partir de la fecha de publicación
de la Presente Orden en el DIARIO OFICIAL, quedan
do pendiente del señalamiento del haber pasivo que
determine el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Se advierte de la obligación que tiene de seguir
abonando mensualmente a la Asociación Mutua Be
néfica de la Armada las cuotas que le correspondan,
de acuerdo con el artículo 3.° del Estatuto vigente
de dicha Asociación.
Madrid, 25 de enero de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. • • •
Página 236.
•
•
•
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Orden Ministerial núm. 67/72 (D).--Se dispone
clue (1 Teniente Médico don Lorenzo Márquez Nlár
quez pase a la situación de "retirado", a voluntad
propia, a partir de la fecha de publicación de la pre
sente Orden en el DIARIO OFICIAL.
Madrid, 25 de enero de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Cruz e la Constancia en el ,Servicio.
Orden Ministerial núm. 68/72 (D). Con lo
acordado por la Junta de Recompensas, y por reunir
las condiciones que determina la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (D. 0. núm. 2/59), modificada por el
número 142/61, de 23 de diciembre de 1961 <D. O. nú
mero 1/62), y normas (licadas por Orden Ministerial
número 2.70-02, de 20 de agosto de 1%2 (D. 0. nú
mero 186), se concede al Oficial segundo de Oficinas
y Archivos don Angel Fernández Martín la Cruz a la
Constancia en el Servicio, con la antigüedad de 15 de,
noviembre de 1971 y efectos administrativos de 1 de
diciembre siguiente, hasta que perfeccione el tiempo
reglamentario en el empleo de Oficial para su ingreso
en la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 25 de enero de 1972.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Ascensos.
Resolución núm. 84/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.— Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la situación de "su
pernumerario", en 17 del actual, del Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa don José Luis Zalvi
dea Aguirrechu, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de empleo y escalafonamiento de 13 de
los corrientes y efectos administrativos a partir de
1 de febrero próximo, al Alférez de Navío de dicha
Reserva don Carlos Villarreal Rodríguez, primero en
su Escala que se halla cumplido de condiciones y ha
sido declarado "apto" por la .Junta de Clasificación,
debiclido quedar escala foliado inmediatamente a con
tinuación del de sil nuevo empleo.
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No ascienden los Alféreces de Navío que le prece,
den por no reunit los requisitos reglamentarios.
Madrid, 25 de enero de 1972.
EL ALM IRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excnio. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 83/72, de 1;1 Jefatura del De -
1):11-1;11oento Personal.—Por cuniplir el día 24 de
julio de 1972 la edad reglamentaria, se dispone que
(11 dicha fecha el Capitán de Corbeta (RNA) don
11;Hi1io Alonso Barbosa cese en la situación de "ac
tividad" v pase a 11 de "retirado", quedando pendien
te del seivilamientG de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Nlitdrid, 25 de enero de 1972.
lis.Acmos.
Sres. ...
EL A I,M 1 R AN TE
IsFE DLL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Pita da Veiga Sanz
Sres. ...
Escalas de Complemento.
,S'ervicio volunlario.
Resolución núm. 143/72, de la Dilección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición (lel interesado,
owebeeme...•
y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.° de la
Orden Ministerial número 213/71 (D. O. núm., 75),
concede al Teniente Médico de la Escala de Com
plemento don Salvador Piferrer Alvarez-Pardifia con
tinuar prestando sus servicios en la Armada en ter
cer período de 1 año, a partir del día 21 de febrero
de 1972.
Nladrid, 25 (le enero de 1972.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
•
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIFNTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Cl
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 93,42, de la jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por !:i Sección Económica del Departamento
de Personal, I() informado por la i _Intervención del ci
tado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto en la
1,ey numero 113/(Ei6 (D. O. núm. 298) y disposicio
nes complet 1ten 1a rias, se conceden a los Sargentos de
Nlarinería y de Fogoneros los trienios acumulables en
el numero y circunstancia,. <lite se expresan.
Madrid, 25 de cuelo de 1972.
Sres. ...
Excinos. Sres.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga San?
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o elases
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Sarg.
Sarg,
Sarg,
Sarg.
Salgo
Sarg,
Sarg,
Artillero...
Artillero...
i1lero...
A rt i1lero...
'Forpedista
"Forpcdista
Torpedista
M inista ..
M Mista ...
4,1ee1ricista
4,1cut ricista
ilectricista
ilectricista
ilect rieista
ricis'ta
4,1cet ricista
1<adt lgrfta
Radt lgrfta
ad tIgi-fta
111/011
• e
ee
. . .
. .
e e •
111 •
NOMBRES Y A PELUDOS
I). Alfredo Ir..nrkitiez Agu(Ii
1). Antonio González earba1 lo
1). Francisco Na vida,d M ora ...
1), José .1\ IZoniero Gómez ... 101
1)* Manuel A, Sota() l'íT(z
1.). José de la (ova V. ..e
1). Manuel J. Díaz Fre
1), Antonio Rodríguez Robles ,..
1). Eduardo Pagan
1)„Nntonio M ignel Vila Vázquel
D. Isaac ./\ ndi Vázquez
1). Iiin•ique ..\ nibr6s I¼( 1(11 ír! ti( /
I ). Vinillo García Sevilla .
1). (;timersindo I a')pez Sánchez
1). Antonio Maceiras (ioinárit
1). Manuel Porta Bouza .
1). Jaime lo(Irign(z 1) ía ..„..
1), Julián Fernández 1■o(Iríg11ez
1), José Fonseca Sánchez
1). José J avier García 1 'el t „
• • •
• • •
•
.11t eee seo II •
1. 41, II • •
eee e eh,
•
I
0,11.
eel. eta elle
1 1
Cantidad
mensual
---
Pesetaf
2.400
2.4(10
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.4m)
2.40
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.41K)
2.44X)
Concepto
por el que
se le ca-.peede
Fecha en que debe
comenzar ol abono
4 trienios ea• •
• •• e 1 enero 1972
trienios e • • • ele 1 enero 1972
4 trienios
• Gee 1 enero 1972
4, rienios
ee• •011 11•• 1 enero 1972
4 trienioR ••• ele ego 1 enero 1972
4 trienios ••• ••• •• 1 enero 1972
4 rienios e e •
• • •
• •
• 1 enero 1972
4 rienios e • • • • 1 enero 1972
4 trienios e e e 1 enero 1972
4 trienioS e • I e • e • 1 enero 1972
4 trienios
e • • e 1 enero 1972
4 trienios . . .
• O e 1 enero 1972
4 trienios • • .
.
. 1 enero 1972
4 trienios e*.11 • • • 1 •entro 1972
4 trienios • • • • 1 enero 1972
4
•
1 rienios
trienios
1 e
e
• e• 11• 1
1
1
entro
ene: o
1972
1972
4 trienios • • e • 1 enero 1972
4 trienios • 11 • .
.
. 1 enero 1972
4 trienios *SI *lo 1 enero 1972
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Emtlleus o clases NOMBRES Y APELLIDOS
1 Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
1 Fecha en que debe
¡comenzar el abono
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
Sarg.
•••••■•••••
Radtlgrfta
Radtlgrfta
Radtlgrfta
Radtlgrfta
Mecánico
Mecánico
e •
• • •
• • •
• • •
▪ • •
▪ •
Escribiente •••
Escribiente ...
Escribiente
Escribiente
Fogonero
Fogonero
Fogonero
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
D. Alfonso González Varela ...
D. Eugenio Hermida Vilela •..
D. Fermín Ramírez Pérez ... •,. ..•
D. Rafael Santos Rogado ... ••• ..• •••
D. José García Sánchez ••• ..•
D. José Villaverde Estrada ... ••• •••
D. Bartolomé García García ... ..• ..•
D. Manuel Martínez Alonso ...
D. Leopoldo Martínez Padilla ... •••
D. Alfonso Venegas Madrid
D. Jacinto Conde Fernández ...
D. Remigio Fernández Novás
D. Francisco Lorente Ros ...
e e •
•••••■•••••....
• • •
e
• • •
e
e e
2.400 4 trienios
2.4(X) 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.4(X) 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
2.400 4 trienios
,=•■•••••■
11
• e •
e •
• •
e • •
• • •
• • •
• •
• ,11•
• •
1 el ler() 2
1972
11(9)772.. G 1 enero
ciwro 1972
•
1 o
)972111....
1972
1972
...
1 ener
••• 5., 1 enero
1
o
1972
enero
5.. 1 enero 1972
11:}77221..• 1 enero
5..11
enero
enero 1972
• • •
• • •
• • • •
NOTA
Es la primera revista pasada como tales Sargentos.—Deberán continuar percibiendo dos premios de permanencias.
sueldos.
Resolución núm. 96/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en el
Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. nú
mero 52), se concede al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los sueldos en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de enero de 19/72.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAI
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
••■■••••,•~•••■•• _
Empleos o clases
Cabo primero Maniobra ...
Cabo primero Maniobra ...
Cabo primero Mecánico ...
Cabo primero Mecánico ...
Cabo primero Mecánico ...
Cabo primero Mecánico ...
r""
NOMBRES Y APELLIDOS
•
•
•
• • •
D. José María Fernández Rodríguez ...
Benjamín Martín Luaces 1(1)
1). Juan J. Fernández Vargas ••• ••• •••
Jesús Martínez Escorza
D. Manuel Pérez Torrente
D. 'Diego Romero Macián • • • • • e • • • •
•
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
•
4.500 1 noviembre 1971
4.500 1 mayo 1.971
4:5(X) 1 noviembre 1971
4.'500 1 mayo 1971
4.500 1 abril 1971
4.500 1 mayo 1971
OBSERVACIONES:
(1) Queda modificada en este sentido la Resolución núni ero
interesado.
Resolución núm. 94/72, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en el
Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. nú
mero 52), se concede al personal de la Armada que
Página 2343.
1.375/71 di, O. núm. 251> en la parte que afecta al
figura en la relación anexa los sueldos en el m'unen)
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 251 de enero de 1(.)72.
Er. A LM iR A NTE
EFE DEL PEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. .
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo priMero Maniobra ...
Cabo primero Radarista
Cabo primero Señalero •
NOMBRES Y APELLIDOS
• • • • • • •
• •• • e
00 9 e e*
••• ••• ee• eee
D. anuel Baldomar García
1). L. 1zquier(lo Pérez ...
I). J tia A ntonio Miravet López ...
@
e@ dr •••
•.• •••
••• ••• •••
Sueldo que
corresponde
Pesdas
6.()(X)
6.000
4.500
1
1
Fecha en que debe
comenzar el abono
agosto
diciembre
mayo
••••••••••
1971
1971
1971
Resolución núm. 82/ 72, de la I (1-a1 tira (1(1 De
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
Je de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en el
Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. O. nú
méro 52), se concede al personal de la Armada que
ee~lemmen
figura en la relación anexa los sueldos en el número
y circunstancias que se expresan.
Madird, 22 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cale segundo Radarista
Cabo segundo Radarista . • •
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo 'Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Raclarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Radarista
Cabo segundo Sonarista
Cabo segundo Sonarista,
Cabo segundo Sonarista
Cabo segundo Sonarista
Cabo segundo Sonarista
Cabo segundo Sonarista
Cabo segundo Sonarista
Cabo segundo Sonarista
'abo segundo Sonarista
segundo Sonarista
:abo segundo Sonarista
:abo segundo Sonarista
:abo segundo Sonarista
lbo segundo Sonarista
.abo segundo Sonarista ..
'abo segundo Mecánico
ít1)0 segundo M ecánico
Cabo segundo Mecánico
•
•
•
• • •
• e
• e
e
• •
• ••
• • •
• 11 •
• •
•
• @
• • •
• • •
90 • lo • •
@ • •
•
•••• e. ••
11 • • • • I •
••••
11•9 •••
•
le* 1.e•
•ee .0:
ee•
••• ••• •
•••
••11
ell• 1.'9 lie* •
••• ••• ••• ■••
00. •••
••• •
0.9 •••
••0 ••• 040 ••
••• 011.
009 •••
ee• •••• •••
eo•
••• oe. ••• ••
•o•
••• •••
••• •••
seo ee e
,•••
■••• ■•••
fe* •••
e• e
• e ••• •••
fe.
•••
11•• die• •••
•••
••• ••• @te
lie. *te • • •
•••
• • •
Ole ••• 1101 •
o
• • • • • •
Oe
0•11
ek
• •
•
•
• • •e
••• ••
NOMBRES Y APELLIDOS
r ). José 1.. 11cril.'in(lez SA1)CileZ "e • ••• •
I). Landro Cayil( In Berna 1 ... ..•
1). Gurnersindo Mari ínel Picayo ... • ..
1
. José 1<odr ígnez A maya ... .
IY. Diego .M. de Haro Aguera
D. .1 mili J . García López ... ... . .. •
D. •1 'tan Mercader Pagán ... ..,, . .. ..
I). l'oniás Ferrer Molina
... ... ... ...
1). Manuel López Martínez ... ..• ... ..•
1). Enrique Marabini García ...
1). , Francisco Miralles Celestino ... . • • ••• •••
1), Eladio T. Tapia Rodríguez ••• ..• ..• ...
..•
I). José Luis Botella Amorós
..•
.
.
I). Domingo J. Moreno Gómez
1). Julio Rodríguez Núñez ... • . • • • .
D. Manuel García Reyes ... •. . ellee ••• •
1). Etisebio"..,Vlartítl(z Ayala ... ... ... .•. .
I). . \ 'nonio Maestro Maga/ ... ••• ..•
I ). Pablo Villalobos Cañibañes
1). José ■1 a ría Plaza Ayala ...
1). Salvador Cegarra Jerez ... ... . • • •••
D. Juan Marín A rmillas ... ...
I). Daniel A sencia 1..¿.triza ... ...
I). Manuel .Almendros González • ..
D. José Valverde 1 IlaYa ... ...
1). Pedro A uñón Nlartínez
sea
•••
Oe 11e 1■•• •
e
•
• ••• •••
e • e
ee eee •••
• •
O.* te* osé
••• efe 11••
• •
• • •
•
• •
• •
• • •
• •
.
1). José 1.. Barahona Vélez ...
1.uis M. Castro .Carballo e
•
•
••• •••
I). José R. DosaA Romero ... ••• 1111e
veo
1.), Sergio Javierre Posch
D. X1 aHan() Salvador López ••• e• •••
1.). .1 ol ge S. Seijas Izernández
I ). Francisco Mart. ínvz Blanco „
I). José María 1:ttiz Muñoz
,
1 ), Federico Díaz Grótuez
Ce ••• Ie.
1■1111
I ). Agust ín Martín, de Cabo „
D. José María lotitero Bello
D. 14:migue Tarifa Díaz ,..
I ). Francisco M art in 1/1 oreno
D. Ii'•a nci sco Ruiz Jc rnández -N etipa tul.
D. .1 osé Luis Chaves Pad ín
D. José González González ...
•
• • e • ■■•• *I* 4•■■•
•
e • • • •
• • •••
•••■
• • e*. e. •
ole*
Sueldo que
corresponde
Pesetas
Fecha en que debe
comenzar el abono
•11••••■••••••••■■•••••1.0-9.
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2,500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 (lieiembre
2.500 1 diciembre
2.501) 1 diciembre
2,500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.54X) 1 diciembre
2,500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 dicietnb•e
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.54)0 .1 diciembre
2.500 1 diciembre2.500 .1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2,5(X) 1 diciembre
2,500 I diciembre2.500 1 diciembre2.500 1 di ei embe
2,5100 1 diciembre
2,500 1 diciembre
2,500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
1500 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.5(X) 1 diciembre
2.500 1 diciembre
2.5(X) 1 dicienib:-,
2.500 1 dieicmlii e
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
1971
197
197
197
197
197
197
197
197
I ' .7
•••-
1 7
11)7
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Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Calx)
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Empleos o clases
-•••■•••••-a-•••■••■••■■•••••-••••■
segundo Mecánico • • • • • • • • • • •
segundo Mecánico ..• • • • ••• • •
segundo Mecánico ••• •• de* e. e
segundo Mecánico ••• .•4 ••• ••• II • •
segundo Mecánico .•• ••• e• ••• • e•
segundo Mecánico .4 • • • ••• ••• • • •
segundo Mecánico ••• ••• ••• • • •
segundo Mecánico • • • • $ • ••• ••• • • •
segundo Mecánico • • 41•• ••• • ••
segundo Mecánico ••• 11•11 •••
segundo Mecánico .•• ••• ••• ••• •••
segtmdo Mecánico ••• ••• ••• ••• •• •
segundo Ilecánico ••• ••• ••• ••• • • •
segundo Mecánico • .• ••• ••• bale ••••
segundo Mecánico •• ••• ••• ••• w••
segundo Mecánico • • ••• •••
stgundo Mecánico ..• •• ••• ao••
segundo Mecánico ••• ••• ••• 4•11 9•11
segundo Mecánico ••• ..• ••• •••
segundo Mecánico ••• ••• 1011 ••• 009
segundo Mecánico •I14 ••• ••• 400
segundo Mecánico •.• ..• ••• ••• e.*
segundo Mecánico ..• ••• 1••• ••• • •
segundo Mecánico ••• •• • ••• •• • •••
segundo Mecánico .•• ..• •••1 ••• •••
segundo Mecánico .•• 0•9 ••• •••
segundo Mecánico .90 be ••• ••• • • •
segundo Mecánico ..• •• • ••• • •
segurklo Mecánico e • • • • • •• e • • •
segundo Mecánico •.• .•• •• • 00. • • •
segundo Mecánico ••• ••• ••• •••
segundo Mecánico ••• ••• ••• I•• •••
segundo Mecánico ••• ••• e•• •••
leglindo Mecánico ••• •••■
segundo Mecánico .. e ••• ••• 014
segundo Mecánico ,•• 909 1111 •••
segundo Mecánico ••• • •• ••• •••
segundo Mecánico • • • • e II ••• •••
seg-tindo Mecánico •e Ce• •011 0411 ••
segundo Mecánico ..• .•• ••• 940 ••
segundo Mecánico ••• • re .110 Ie• 0.0
segundo Mecánico e • • • I ••• 11•• *e.
segunclo Mecánico ••• rae@ ••• ••• • •
segundo Mecánico ••• ••• #111 II •••
segundo Mecánico ••• ••• 4•• ••• •• e
segundo Mecánico ••• ••• ••• •••
segundo Mectnico ••• •.• ••• ••• •
segundoi Mecánico ••• ••• ••• .111.
segundo Mecánico ••• ••• 411II •••
segtutdo Mecánico . • . ••• ••• *••
NOMBRES Y APELLIDOS
•
•
D. Pascual García Suela ...
D. Francisco Pascual Garcla Muñoz
I). Miguel A. Morán Díaz-Caneja
D. Sergio Benítez Ferrero
1). Fernando López Quesada
D. Marcos Quer° Carrión
D. Juan M. Luna Rodríguez ...
D. Carlos García Arruña
D. Miguel García Gabán .• . e*
D. Ramón Hernández Tejero ...
D. Angel López Alvarez ...
D. Francisco García Hermida .
D. Alfredo Alonso Canchl',11
D. Manuel Díaz Fernández
D. Manuel A. Pérez López ••• 9•4
D. David Rjo García ...
D. José E. Rodríguez Bouzamayor
D. José M. García Sánchez
I). 'Pedro Celdrán Vera
1). Germán 1•• García Rodríguez .
D. Rafael Herrero de la Cruz
I). Enrique García Barrios ...
I). Carlos Carrasco García
D. Pablo Sánchez López
I). Amador F. Carballeira Coira
D. Jesús González Robles ...
4). Emilio Robles Pérez ...
). Leandro F. Soriano Molina dee
). Manuel Moreno Rotnán
). Antonio Villena Carreres
José F. Fernández Rodríguez
Jorge jorba Mas ...
). Manuel Rentero Ruiz .•
)• José M. González Martínez „.
Antonio García flautista
.). Jaime Santomé Balseiro
D. Miguel Guerrero Abella
D. Francisco Gua Haro
I). Juan S. León Martínez •••
D. José López López ..•
1). Felipe Martínez García ...
I). Juan Bautista Díaz FIurta(lo
I). Mario Sánchez fieras
1). Francisco M. ',corza Requeijo
I). Oscar Márquez Sanz
D. Isaac Scoane Franco
1). ,Andrés Fernández Cuevas ... ..•
I.), Francisco Dmlínguez de Inés
I). José Patrón Gainuci
1). Fabián Jiménez Matías ...
•••
04 •
•••
• e • • •
11.9
• • • • • • e • •
•
•
•
é.*
•••
• • • ••
e • •
• • •
• • •
• • ••• 0.9
•••
Sueldo que
corresponde
I' cuitas
Fecha en que debe
comenzar el abono
•••
• • •
e e*
•••
11•
• e
•
•• •
•••
• I a.
•
2.500
2.500
2.500
2.500
1
1
1
1
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
197
197
197
197
••• ••• ••• 2.500 1 diciembre 197
•• • ■•• •••
2.500 1 dicienibre 107
• • • 1500 1 diciembre 1.07
• • 2.500 1 diciembre 197
2.590 1 diciembre 197
2.50(1 1 diciembre 197
2.5(X) 1 dicietnbre 197
•••
o..
2.500 1 diciembre 197
• •
•
11• • 2.500 1 diciembre .197
• • • • • • • • 2.500 1 diciembre 197
•1 • ••• .1.1 2.500 1 diciembre 197
• • • 914 2.500 1 diciembre, 197
•■■ • a 2.504) 1 197
e • • •• • 1500 1 diciembre 197
• .9 1500 1 diciembre 197
• • • • 2.500 1 diciembre 197
•• • te • 41
• 2.500 1 diciembre 197
•• •
e
• • 1500 1 diciembre 197
Se. • •• •••■ 2.500 1 diciembre 197
••• 11. I• 1500 1 diciembre 197
••• •••
••• 2.500 1 diciembre 197
e 9 • • • e . • 2.500 1 diciembre 197
• • • 2.500 1 diciembre 197
e e •
•
.
• 2.500 1 diciemlyre 197.
11 • 1 • • • •• • 2.500 1 diciembre .197
• • •• • 2.5C0 1 diciembre 197
• *O ••• •• • 2.500 1 diciembre 197
• • al 2.500 1 diciembre 197
el• • .• • 2.500 1 diciembre 197
001 • •• 2.500 1 diciembre 197
• e 2.500 1 diciembre 197
e • .110 2.500 1 julio 197
•10 e .9. 2.5oo diciembre :971
••• •••
••• 2.500 1 diciembre 1971
Olio eI 2.500 1 diciembre 1.971
499 1.• e•
• 2.500 1 diciembre 1.971
•110 •••
••■• 2.500 1 diciembre 1971
• ••• •• • 2.500 1 diciembre 1971
e • e 0411 000 2.500 1 diciembre 1971
e
e ell• e e. 2.500 1 diciembre 1971
009
44. da 2.500 1 diciembre 1971
• • • .0 e 2.500 1 diciembre 1971
p.@ 11.• • • e 2.5(X) 1 diciembre .1971
• • • alee ••• 2.500 1 diciembre 1971
10 • 44* ••• 2.500 1 diciembre 1971
.119 .90 ••• 2.500 1 diciembre 1971
• -- •_ -- • _ - ••• .1.•••■ -.•••
Resolución núm. 92/72, (le 1;1 jefatura (1(.1 De
partamento de Persortal.-De conformida I(. con lo pro
puesto por la Sección Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en (.1
Decreto número 329/67, (le 23 de febrero (D. O. nú
mero 52), se concede al personal dp 11 Armada que
•
figura en la relación anexa los sueldos en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de enero de 1972.
EL ALMIRANTE
Jir.FE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
1.,y( mos. Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
wHIIM•••■■•••---
Cabo 1," Especialista I nf." Marina ...
Cabo 1." Especialista Inf." Marina ...
NOMBRES Y A PELUDOS
...
1). Fi ancisco Ji(')Inez 1)íaz (1) ...
Izernando Pita, Díaz
• • • di • • • •
11•9 11.•
Sueldo que
corresponde
•••■
Pesetas
6.0110
6.1)1110
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 OC tUbre 1971
1 septiembre 1971
O BS VACION F.S :
(1) 1.11 1,i1 (.111 id() ,;(. rectifica la.
Permanencias.
Resolución número 1. 5('4171 (1). 0. núm. 281) en lo que afecta al interesado.
Resolución núm. 95/ 72, de la iefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección 'Económica de este Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en el
Decreto minero 329/67, de 23 de febrero (D. O. mí
Hiero 52), se concede al personal de la Armada que
figura en la relación anexa los premios de permanencia
eu el m'unen) y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de enero (le 1072.
Excnios,
RELACIÓN QUE SE CITA.
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
%mplece o clases
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo
1.0
1.0
1.0
Maniobra.
Maniobra.
Maniobra.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico,
■
NOM BRES Y APELLIDOS
,
D. Manuel, Baldomar García
1), José María 1-4sertiández Rodríguez
1). Benjamín Martín Litaces (1) ...
1). Juan J. Fernández Vargas
D. Jesús Martínez Escorza
D. Manuel Pérez Torrente ...
D. Diego Romero Macián
Cantidad
mensual
.••••••••••••••■••■•••••U›....7"..•
Concepto
por el que
• 11 •
Pesetas
se le concede
• \11.• SO4) 2 permanencias_
• •■•• OSO
MSI 1 permanencia
I • • II • 400 1 permanencia • •
• • • II 11 400 1 permanencia
• •
e
•
• • •
1 permanencia •
40() 1 permanencia •
I • • • • • • 40) 1 permanencia •
HM./HM.0
Fecha en que debe
comenzar el abono
•• 11
agosto 1971
noviembre 1971
mayo 1971
noviembre 1971
mayo 1971
abril 1971
mayo 1971
•
-111111111111
OBSERVACIONES:
hieda modificada en este sentido la Resolución nú mero 1294/71 (I), O. núm. 235) en la 1t t(' que a f( eta al
interesado,
Resolución núm. 97/72, de la Jefatura del 1)e
partame1110 de Personal.—De cdnformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este'Departamen
to de Personal, I() informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en el
Decreto número 329/67, de 23 de febrero (D. 0. nú
mero 52), se concede al personal de la Armada que
figura en 1:1 relación anexa los premios de permanencia
en el núMern y circunstaricia 5 (111e SC expresan.
Madrid, 25 de enero de 197'.
Fi.. A LM IRANT«
J EFE DEL DEPAR TAMENTO DE 1)1.11 SONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
14,xent()s. -Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
hflI)lC :3 1) clases
Cabo 1."
lista I.
Cribo 1."
'lista 1,
NOMBRES Y \ PELUDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
por el que
se le concede
I.'echa en
comen za
que ilvbe
ti al)ono
14,spe('ia
\I.
14,specia
1). Serafín C;i,tr()nni ( e ale 2,000 pernianeneia, 1 marh■ 1072
M. 1), N1 anue 1 I) íaz Sánchez • • • 1.200 3 'Yerman( ticia s... . 1 marrt, 107)
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TRIBUNAL MARITIMO CENTRAI,
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis 1María Lorente IRodrigáñez, Coronel
Auditor de la Armada, Secretario-Relator del
Tribunal Marítimo Central del que es Presi
dente el Almirante Excmo. Sr. don Indalecin
Núñez Iglesias,
Certifico: Que en fecha 14 de agosto de 1971
se dictó por el Exemo Sr. Ministro de Marina,
en el expediente número 257/70, instruido por el
juzgado Marítimo Permanente de Las Palmas de
Gran Canaria, la resolución que a continuación
se transcribe:
«Y,TINISTERIO DE MARINA.
jt.tticia. Número 255 de 1971.
Excelentísimo señor:
ASUNTO:
Sección de
RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO
EN 'L XPEDIENTE 257/70, INSTRUIDO
POR Lid JUZGADO MARITIMO PERMA
NENTE DE LAS PALMAS DE GRAN CA
NARIA CON MOTIVO DE LA ASISTENCIA
PESTADA POR EL PESQUERO PEZ ESPADA
AL DE SU MISMA CLASE JOSE Y RAFAEL
GOMIS».
EXTO :
1. ANTECEDENTES.
1.1. El presente expediente fue instruido por
el Juzgado Marítimo Permanente de Las Palmas
de Gran Canaria con motivo de la asistencia pres
tada por el pesquero Pez Espada al le su misma
clase José y Rafael Gomis cuando este último se
encontraba dedicado a sus faenas de pesca, su
friendo una avería en el motor principal que le
imposibilitaba para la navegación, por lo que se
vio obligado a pedir ayuda que le prestó el Pez
Espada, el que oyendo la llamada sobre las 21,00
horas (lel día 15 de marzo de 1970, recogió su arte
y se dirigió hacia el lugar del acaecimiento, po
niéndose al costado del buque asistido y comen
zando la asistencia a las 04,00 horas del (lía 16,
arribando al puerto de Las Palmas a las 21,00 1w
ras del (lía 18 siguiente, utilizándose en el ser
vicio elementos propios (lel buque asistido.
1.2. Fln dichas actuaciones el Tribunal
timo Central (lict(') res(duci("ni en 20 de abril del
presente ario, i 1 cuya parte dispositiva se dice
así:
Que calificando de remolque la asistencia pres
tada, le asigna un precio de setenta y una mil
(71.000,00) pesetas, del que corresponde dos ter
cios al Armador del pesquero Pez Espada, buque
(Inc la prestó y un tercio a su tripulación en pro
Página 242.
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porción de sus respectivos sueldos base, que ;IID)-
liará el Armador del José 3, Rafael Gomis, buque
asistido, el que abonará también al primero de
ellos la cantidad de ochenta y cuatro 111 11 pesetas
(84,000,0), en c()ncepto de indemnización por' la
pérdida de cuatro días de pesca, consecuencia in
mediata de la 'asistencia realizada. 11 Armador
(lel buque asistido satisfará, ademas, los gastos
producidos y acreditados en lá tramitación del ex
pediente.
1.3. Notificada a las partes la resolución re
caida de acuerdo c()11 lo preceptuado en el artícu
lo 46 de la Ley- número 60/62, de 24 de diciem
bre, don José Gomis García, Armador del buque
de pesca José y Rafael Gomis, presenta en tiem
po y forma recurso de alzada ante V. al am
paro de lo dispuesto en dicho artículo, en el cual
solicita se dicte otra resolución distinta de la re
currida, en la que se rebaje las ochenta y cua
tro mil pesetas fij¿ulas corno indemnización por
la pérdida de los cuatro días de pesca.
1.4. Dado traslado a la otra parte del recurso de
alzada interpuesto por don José Gomis García, don
César Lloréns y Bargés, Abogado, en nombre y re
presentación de don Pedro Lloret y Lloret, Armador
del pesquero Pez Espada, presenta escrito oponiéndose
a los fundamentos y plietensiones alegados en día()
recurso y solicitando la confirmación, en todos sus tér
minos, de la resolución dictada por el Tribunal Mari
tinlo Central en este expediente.
2. CONSIDERACIONES.
2.1. El artículo 46 de la Ley número 60 de 1962
sobre Salvamentos Marítimos dispone que, "el expe
diente deberá ser concluido en el plazo señalado en
el artículo 61 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo. La resolución que le ponga fin será notificada a
los interesados advirtiéndoles de su derecho a recurrir
de la misma, 'en el plazo de quince (lías, ante el Juz
gado Marítirno Permanente, quien lo elevará al Mi
de Marina para su resolución".
2.2 Resulta, a juicio de esta Sección de Justicia,
ajustada a derecho la resolución del Tribunal Maríti
mo Central al calificar de remolque la asistencia pres
tada por el pesquero Pez Espada, al de su misma clase
José y Rafa:I Gwitis dadas las circunstancias que con
currieron en la misma y lo dispuesto en el artículo
l() de la Eiev Húmero 60 de 1962, de 24 de diciembre,
2.3. Por otra parte la cantidad de ochenta y cua
tro mil pesetas fijadas en la resolución del Tribunal
Marítiino Centrai t'u concepto de indemnización por
la pérdida de cuatro (lías de pesca, lo ha sido a la vis
ta de los datos obrantes en este expediente y que no
fueron impugnados en su día por el Armador del pes
quero José y Rafael Gomis.
2.1. Tramitado y resuelto este expediente Con arre
glo a las normas legales establecidas y pre,sentado el
recurso contra la resolución del Tribunal Marítimo
Cell! ral en la forma y plazo que &termina el arden
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lo 46 de la Ley ninnero 60 de 1962, de 24 de diciem
bre, corresponde a V. E. acordar la correspondiente
resolución que señala dicho precepto y que, en el su
puesto de (itie V. E. muestre conformidad con el pre
sente informe, éste servirá de motivación, procediendo
a confirmar la resolución del Tribunal Marítimo Cen
tral de fecha 20 de abril del presente ,t_iño.
La resolución de V. E., caso de conformidad, debe
rá ser notificada en forma a los interesados, haciéndo
le saber a la parte recurrente el derecho que le asiste
a recurrir a la jurisdicción Contencioso-Administra
tiva en la forma y con los trámites que se señalan en
los artículos b2 y siguientes de la Ley Reguladora de
dicha jurisdicci6n de 27 de diciembre de 1956.
3. 'CONCLUSIONES Y PROPUESTA.
3.1. 1)e resolver V. E. de conformidad, procede
desestii 111" el recurso de alzada presentado por don
,1 osé Gamis 'García contra la resolución del Tribunal
Marítimo Central de 20 de abril de 1971 y confirmar
íntegramente ésta.
La resolución de V. E. deberá ser notificada a los
interesados, haciéndole sab-er a la parte recurrente que
contra ella podrá entablar recurso contencioso-admi
nistrativo ante el Tribunal Supremo en el plazo de dos
meses, contados ¿t partir de la fecha de notificación de
11 presente resolución, o hien, con carácter potestativo
y previo al contencioso-administrativo, el de reposi
ción, en el plazo de un mes, ante el propio Ministro
de Marina, todo ello tal y como se previene en el ar
tículo 79 de la 1.ey de Procedimiento Administrativo
y disposiciones concordantes.
Lo que tengo el honor de informar a V. E.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 11 de agosto de 1971.—El General Jefe
de la Sección.—P. A.—Firmado y rubricado: Gabriel
9neve(10. — Conforme. Baturone. — 14 de agosto
(te 1971."
Y para que conste y sea publicada en el DIARtoOn
c1AL DEI, MINISTERIO DE MARINA, como preceptúa la
disposición final tercera de la Ley número 60 de 1962,
de 24 de diciembre, expido y firmo la presente certi
ficación con el visto bueno del señor Presidente.
Madrid, 15 de enero de 1972.—E1 Presidente, Indalecio 'Núñez. 'El Secretario-Relator, Luis María
Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hernienegildo. ---- Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San I lermenegijdo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada que figura en la pre
ente relación.
Número 23.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 2b DE
DICIEMBRE D'E 1958 (1). 0. NUM. 295), PREVIA'
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Pedro Olives Car
(1nna, con antigüedad de 29 de octubre de 1971, a par
tir de 1 de noviembre de 1971. Cursó la documentación
(.1 Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE. 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (1). O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBI.
D'AS POR LA ANTERIOk 1 IIiLNS1ON, DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CES1ON, A LOS SIGUIENTES SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, don Raúl 1-Termida
Sánchez de León, con antigüedad de 19 de julio de
1971, a partir de 1 de agosto de 1971. Cursó la docu
mentación vl Ministerio de Marina.
'Capitán de Fragata, activo, don Luis de la Sierra
Fernández, con antigüedad de 30 de julio de 1971, a
partir de 1 de agosto de 1q71. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Fragata, ad i\ i, don Isidro Fontenla Ro
jí, con antigüedad de 21 de octubre de 1971, a partir de
1 de noviembre de 1971. Cursó lzt documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don José María Martín
Goyenechea, con antigüedad de 27 de octubre de 1971,
partir de 1 de noviembre de 1971. Cursó la docu
mentación el Mini,terio (1e Marina.
hifaillería (1(1 Afarina.
Teniente Coronel, activo, don Fernando Pérez 1r
1 ji, con antigiicdad de 27 de octubre (le 1971, a partir
1 de noviembre de 1071. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Comandante, actiVO, don Antonio Iladrigal Gutié
rrez, con antigüedad de 18 de octubre de 1971, a par-:iir de 1 de noviembre de 1971. Cursó la documentación
el Ministerio de 1\larina.
Sanidad.
Teniente Coronel I\1édico, activo, don José MaríaLimón Miguel, con antigüedad de 4 de octubre de
1071, a partir de 1 de noviembre de 1971. Cursó la
documentación el Ministerio de :\1arina.
Cllerp0 FeleSiáStieo.
Teniente Vicario de primera, activo, don SantiagoMegido Suárez, con antigüedad de 20 de :tulio de 1971,
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a partir 'de 1 de agosto de 1971. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
L'RUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETA .5
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE .1t) UE
DICIEMBRE DE 1958 (D. 0. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, don Jenaro Lorente
Morales, con antigüedad de 28 de septiembre de 1971,
a partir de 1 de octubre de 1971. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don José Luis Torres
Fernández, con antigüedad de 27 de octubre de 1971,
a .partir de 1 de noviembre de 1971. Cursó la docu
mentación el .Ministerio de Marina.
Teniente. de Navío, activo, don Juan Barra' Do
mínguez, con antigüedad de 25 de julio de 1971, a
partir de 1 de agosto de 1971. Cursó la documentación
(.1 Minkterio de Marina.
Infantería) de Marina.
Comandante, activo, don Fernando Manzano Ve
rea, con antigüedad de 14 de septiembre de 1971, a
partir de 1 de octubre de 1971. Cursó la documenta
ción el Ministerio de 'Marina.
Comandante, activo, di ,n Isaac Albarrán Marzal,
con antigüedad de 10 de noviembre de 1971, a partir
de 1 de diciembre de 1971. Cursó la documentación e1
Ministerio de Marina.
Sanidad.'
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial :segundo, acti
vo, don Vicente Matétt 'Carrión, con antigüedad de
Página 244.
9 de octubre de 1971, a partir de 1 de noviembre de
1971. 'Cursó la documentación el Ministerio de Mari.,
na. La antigüedad que se le asigna es la de su solicitud,
como comprendido en el artículo 20 del vigente Re
glamento de la Orden.
Condestables.
Mayor, activo, don José Arias Manes, con antigüe
dad de 2 de noviembre de 1971, a partir de 1 de di
ciembre de 1971, Curó la documentación el M inis
terio de Marina.
Vigía de Semáforos.
Mayor, activo, (1()11 Manuel .González Martínez, con
antignedad de 8 de agosto de 1971, a partir de 1 de
,eptiembre de 1971. Cursó la documentación el Mi
tisterio de Marina.
Mayor, activo, don juari Antonio Rodríguez Can
1 ('ro, con antigüedad de 2 de noviembre de 1971, a
partir de 1 de diciembre de 1971. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
•
It'scribientes.
Mayor, activo, clon Rafael Macías 1.3aChilkr, con
:ti tig-iiedad de 10 de agosto de 1971, a partir de 1 de
suptientfire de 1071. Cursó la docurnentacit'm el IV11-
nisterio de Marina.
Madrid, 7 de (11(1O de 1972.
CASTAÑON DE MINA
(1)(.1 1). 0. del Ejército) m'un. 17, pág. 260.)
IMPRENTA DEI, M INISTV.RIG DE MARINA
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